
















Testing the Theory of Mass Politics in Urban Populism
















































































































































小二乗法（weighted least squares mean- and variance-adjusted estimation, WLSMV）を利用す
ることはできない。Amosでは共分散構造分析でカテゴリカル変数を用いる場合にはマル
コフ連鎖モンテカルロ法（Markov chain Monte Carlo method, MCMC）を利用した分析が可
能であるが，変数やパスを増やすと計算が収束しづらくなるなどの問題がある。そこで本
研究では最終的な目的変数に投票行動ではなく河村市長に対する５段階の支持態度を用い









Variable 　Mean 　S.D. 　N
女性（ダミー） .552 .498 576
年齢 51.922 14.453 575
非正規雇用（ダミー） .175 .380 555
自営・家族従業（ダミー） .156 .369 555
無職（ダミー） .322 .472 555
教育年数 13.155 2.394 568
世帯年収 658.484 410.509 554
社会的疎外（暮らし向き） 3.858 .954 574
政治的疎外（政治家不信） 3.217 .692 566
世論①：政治・行政不信 3.021 .856 565
世論②：競争主義 3.243 1.044 569



















































































































































Variable Mean S.D. N
中小企業（ダミー） .402 .491 577
社会的疎外（生活不満） 2.519 1.089 574
政治的疎外（政治不満） 3.217 .692 566
世論①：改革志向自己認知 3.127 1.023 566
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